





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Dampak Arus Kas 
Operasi, Kecukupan Premi, Cadangan Teknis, Net Profit Margin Dan Earning 
Per Share Terhadap Nilai Perusahaan (Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Yang 
Terdaftar BEI Tahun 2014-2017) 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 
diambil dari laporan keuangan tahunan 2014 sampai dengan 2017 dari Perusahaan 
asuransi jiwa yang terdaftar di BEI. Metode pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling. Sampel terdiri dari 12 perusahaan asuransi jiwa yang 
terdaftar di BEI. Alat analisis yang digunakan untuk untuk menguji hipotesis 
adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 25 
dengan tingkat signifikan 0,05. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arus kas operasi, kecukupan 
premi, cadangan teknis, net profit margin dan, earning pershare secara simultan 
memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Cadangan teknis, 
kecukupan premi, dan earning per share tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan sedangkan arus kas operasi dan net profit margin memiliki pengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci:  Arus Kas Operasi, Kecukupan Premi, Cadangan Teknis, Net Profit 
Margin, Earning Per Share, nilai perusahaan.  
